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У навчальному посібнику розкрито основи масообмінних процесів водопідготовки таких як екстракція, ректифікація, адсорбція, абсорбція, іоний обмін, мембранні процеси та  їх  апаратурне оформлення. 
Призначений для студентів за напрямом підготовки 192− Будівництво та цивільна інженерія, а також усіх, кому цікаві водопостачання та водовідведення. 
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